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Poliklinik dalam menangani masalah kesehatan seperti diabetes militus, sakit 
ginjal dan lain-lain. Pelayanan poloklinik dalam dapat mempengaruhi mutu 
pelayanan. Mutu pelayanan di Rumah Sakit mempengaruhi minat pemanfaatan 
kembali. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh mutu pelayanan 
terhadap minat pemanfaatan kembali pelayanan poliklinik dalam pasien rawat 
jalan di RSUD Surakarta. Metode penelitian ini menggunakan kuantitatif dengan 
pendekatan cross sectional. Populasi penelitian ini adalah seluruh pasien 
poliklinik dalam rawat jalan berjumlah 5008 pasien. Pengambilan sampel pasien 
dengan quota sampling sebanyak 81 pasien. Uji statistic menggunakan chi square 
dengan menggunakan SPSS versi 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 
ada pengaruh antara bukti fisik (= 0,000), ada pengaruh antara daya tanggap (= 
0,000), tidak ada pengaruh antara kehandalan (= 0,734), ada pengaruh antara 
jaminan (= 0,000) dan ada pengaruh antara empati (= 0,000) dengan minat 
pemanfaatan kembali pelayanan poliklinik pasien dalam rawat jalan di RSUD 
Surakarta Tahun 2013. 
Kata kunci : Poliklinik Dalam, Mutu Pelayanan, Minat Pemanfaatan Kembali 
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The relationship of quality service towards the enthusiasm with exploitation 




Polyclinic in handling health issue such as, diabetes mellitus, kidney ill, and etc. 
Polyclinic service can affect service quality. Quality service can affect the 
enthusiasm of exploitation service.  The aim of this research is to know the 
influence of quality service towards the enthusiasm of exploitation polyclinic 
service in outpatient in provincial hospital Surakarta. The method of this research 
was quantitative research and using cross sectional approach. The population of 
this research was all of the polyclinic outpatients amount to 5008 patients. The 
patient’s sample taking was using quota sampling amount to 81 patients. The 
statistic test of this research was using chi square in SPSS 21 version. The result 
of this research showed that there was no relation in tangible(= 0,000), and 
there was relation responsiveness (= 0,000), reliability (= 0,734), assurance 
(= 0,000) and empathy influence (= 0,000), in the enthusiasm with exploitation 
polyclinic service in outpatient in RSUD Surakarta 2013. 
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